








































の標準に関する法律の一部を改正する法律（29) 5 .15 





























省令（大蔵30) 5 . 9 




関する省令の一部を改正する省令（同14) 5. 21 
国立大学の大学附置の研究所の研究部門に関する
省令の一部を改正する省令（同15) 5 .22 
規 則
俸給表の適用範囲の一部を改正する規則（人事院
















（同9-17) 5 .17 
訓 令
国立大学の事務局等・の部及び課に関する訓令のー






令（同 6 ） 。
文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改正する







令（文部10> 4 .2s I 
文部省所管船舶乗組員に対する旅費支給規則のー ｜ 
部を改正する訓令（同11) 4 .26 I 









令 〈大蔵 8 ) 5 .29 
告 刀主
教員免許状授与の所要資格を得させるための課程














































（同244) 4. 26 
保健婦助産婦看護婦法に規定した件（同245) 4. 28 
教科用図書検定申請受理種目及び定価認可基準の

















史跡左山古墳を指定する件（同254) 5 .23 






























I 1 . 次期学生部長侯補者の選考について富山 大学工学部規則の一部を改正する規則を次のとおり i 2・教官人事について制定する。 i 3.その他昭和44年5月19日 i 第3図 協讃会（4月24日）
富山大学長事務取扱竹内豊三郎；
• （議題）富山 大学工学部規則の一部を改正する規則 I ! 1.次期学長候補者の選考について
富山 大学工学部規則（昭和25年12月15日制定）の一部を次 l｜ 第4厨 評議会（4月24日）のように改 正 する。 i ｜ （議題〉別表（1）中， 生産機械工学科の表の関連科目のうち I I 1 .次期学生部長候補者について1 生産管 理I 4 I を1 生産管理I 2 I I 2 教官人事につしてI 
I 1 品質管 理I 2 に改める。 I 3・その他
J ｜ 第4回 協議会（5月2 日〉
附 則 ｜ （議題）
この規則は， 昭和44年5月19日から施行し昭和44年4月 ｜ 1.次期学長候補者の選考について




第 1回 評議会（4月 1 日） ｜ 第5回 協議会（5月9日〉
（議題） ｜ （議題）
1 .昭和44年度富山 大学入学者選抜学力検査の合格者につi 1.学長事務取扱の辞任について
いて I 2.その他
2 .昭和44年度富山 大学経済学専攻科の合格者について ｜ 第6回 協議会（5月19日）
3.昭和44年度入学式について ｜ （議題）
4.その他 I 1 .学長事務取扱の辞任について
第1回 協議会（4月 7日） ｜ ｜ 第6回評議会（5月19日）
〈議題） ｜ ｜ （議題）
1.学長候補者の選考について ｜ I 1 .富山 大学工学部規則の一部を改正する規則（案）につ
第2回 評議会（4月7日） ｜ いて
（議題〉 I 2 教官人事について
1.経済学部教官人事について I 3 . 学士入学について
第2回 協議会（4月18日） I 4 .その他
学 内 規 員。
富山大学工学部規則の一部改正
諸 d』ココE 議




動 内 � 令2・ 同今年月日 ｜ 発 令 者
I 44. 4 , 1 文 部 大臣！ 。 ｜ 学長事務取扱
。
助教授（文理学部）に採用する
講 師（ 。 ） 。
助 手（ 。 ） 。
助 手（ 。 ） 。
助教授（教育学部） 。





44. 4. 1 学長ー事務取扱大竹 勉
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竹 林 信 儀
松 村 洋
小 泉 時 t
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ィア （工学 部） イア
イケ イア /  
グ （教 養部） 。
講 師 （ 。 。
助教授（経営短期大学部）。
講 師（ イ少 // 
- 4 -
報 昭和44 年 4月・5月
（要北大言〉｜女川博義｜助手（工 学 部）に転任させる I 44. 4 1 I学長事務取扱
部 技 ー｜ ｜ 文立rr教官（教育学部附属中学校養護教諭〉｜ ！ （教育学部看護品）｜福村 より子 ｜ に配置換する ｜ グ ｜ 
（工 －� 部〉｜佐野輝治｜施設課へ配置換する ｜ グ I 
（要 理 学芸）｜中川英 世l富山工業高等専門学校に出向させる ｜ ｜ 講 師｜ ｜ ｜ ｜ （工 学 部）｜北川 泰郎｜富山商船高等専門学校に出向させる ｜ 。 I // 文 部事務官 ｜ ！ ｜ ｜ （附属図書館事務長）｜那 智 平八郎 ｜休職にする（期間は45. 3・31まで） ｜ 。 ｜ 文 部 大臣
教 諭 ｜ ｜ ｜ ｜ （教育学部附属中）｜ 筆 ノ、Jレ｜ グ I // 1 学長事務取扱学校 ／｜ ｜ ｜ ｜ 
技 能 員 ｜ I I I （工 学 部）I ：茶 山 寛人1 // I // I 教 諭｜ ｜ ｜ （教育学部附属中）｜新田 文 子｜辞職を承認する ｜ 今 I // 学校 ！ ！ 
臨時用 務 員｜ ｜ ｜ ｜ （教 養 部）｜今 村 ま す子 1 // I 44. 4 . 21 I 
（教育。学 部）｜回盛一枝1 // I グ I // 
能手哲治｜事務員（工学部）に採用する I 44. 4 . 26 I 




中島範子｜事 務補佐員（文理学部）に採用する I // ! // 
五百崎 喜 明 // グ
一宮英治 // ’F 
主ー笠一言2-I高安 紀一日手（文理学部）に配平竺ー＿J＿二一一｜
津野康子｜事務補佐員（薬学部）に採用する I 44. 5. 6 I 
’F 
// 
教 授 ｜酒井康彦 ｜ 学生部長に併任する I 44. s. 9 I 文 部 大臣坐宣一 主一 望［Ll_l＿一一一一 一＿＿_I 一一一位期比立t旦竺ι立土8 ）一一一ー一一← ｜ 一二一一ー し一一一一一
。 ｜ ｜ 学生部長の併任を解除する I � I （教 養 部2-1 I I I ｜ 細井→削｜ 評議員に併任する ｜ ｜ （教 育 学 部）｜保71ニ即｜（任期44.5 .: 9～44. 5 .31) ’ 目
（霊務理 佐 暴）｜ 白石穎子 ｜ 辞職を承認する ｜札5・1s I学長事務取扱
子二日*4F�二戸�=r�仁子二（薬 学 部ノ ー I 





1 教職員約200 名と機動隊の協力によって， 五福地区4 学部竹内学長事務取扱は， これまで告示等によ り数回にわた｜
｜および教養部の事務室封鎖を解き，翌10日学長事務取t彦、かり全学集会を早急に聞くよう，また不法占拠を解除するよ
う要望したにもかかわらず， 依然としてストおよび不法占｜ら全学生に対し，機動隊導入措置について理解す る よ う





第11 3・11 4 号 抽A-r 
部前で全学大衆団交推進会議は機動隊導入弾劾集会を， 工 ｜ くなり， ひいては諸君の卒業時期が遅れることも， じゅう
学部ではスト権確立のため， 教育学部ではスト権行使のた ｜ ぶん予想されてきます。
めの学生大会を開くなど動揺激しく，今 までストに入って



























例年のとおり5月28日から第15回大学祭が行なわれ， 同 ｜ まったため， 4月11日に予定されている新入生の入学式や
日午後1 時から黒田 講堂前で行なわれた全学大衆国交推 ｜ 授業開始に伴う事務を逐行することは望めなく な り ま し
進会議の全学総決起集会には学生， 約20 名が参加したが ｜ た。
市中行進出発後， 残り学生の一部約100 名は学内デモに移 これまで、数回にわたって占拠学生に対し封鎖を解除する
り午後2時から， まず守衛室を占拠し， 正門， 裏門 その他 ｜ ように呼びかけましたが実効をおさめることができず， こ
の門をパリケ』トで封鎖し， 引き続き大学本部， 経済学部 ｜ のため， やむをえず昨日早朝教職員が警察の協力によって
本館なと、再封鎖する暴挙が行なわれた。翌29日， 工学部学 ｜ 封鎖解除の措置にふみきりました。
生大会でスト解除を決議し， 30日から授業が再開されるこ 学生諸君の中には， 警察力の導入が大学の自治を侵害す
とになったが， 31日午後2. 30五福構内で全学総決起集会 ｜ ることになるとして反対する人もいるでしょうが， この数
後，薬学部全建物を占拠封鎖したので， 同 学部事務室が附 l か月間の状態こ そ大学 そのものが自治を層され． 学問の場
属学校旧校舎に移るなど， 大学紛争はまずまず深刻な状況 ｜ を失い． その存立をも脅かされていたというべきではない
となった。
昭和 44年 4月 1 日









昨 年11月以来， 一部の過激学生によって本部の建物が不 ｜ として再建されることを願う次第です。










のうちに黒 田 講堂で挙行され， 各学部合計91 4名 （内沖縄
学生 3名），経営短期大学部81名の新入学生 を迎え，竹
れるという最悪の事態が起こることはともかくとして，本 ｜ 内学長事務取扱の式辞に続いて新入生代表， 石本雅彦 （工



































民谷 JI辰治（ 。 経理課）





山測 保明 （ b 
見村 てい （教育学部〉




永原 茂（薬 学 部）
森田 直賢（ � 
山下 芳和（ // 
広岡 倫二 （工 学 部）
池田 正夫 （ 。
中島 澄子 （ � 






































































｜ 事 務 員
附属図書館























































































































































文 部技官 南 立作
文部事務官 石坂 淳子
教 養 部
助 教 授 海原 裕昭




主 要 日 誌
部｜
4月 1 日 評議会
2 日 昭和44年度入学合格者発表











5 月 1 日 評議員懇談会




















2 2日 学部オリエンテ｝シ ヨン
23日 教授会
28日 学部補導委員会





4月 1 日 教授会， 教務補導合同委員会
4日 附属小学校始業式












5 月 6 日 学部図書委員会
7 日 職業補導委員会， 教授会




3 0日 教授会， 紀要編集委員会
｜経済学部｜
4月 1 日 教務委員会
9 日 機動隊の協力により事務室封鎖占拠解除
12日 教務委員会， 人事教授会， 第 1 回教授会
25・26日 第2回教授会
28日 人事 教授会
5 月12日 職業補導委員会， 教務委員会
28日 全学部 （教室， 研究室を除く）パリケー再封鎖
占拠
i薬 学 部1




































22日 新入学 生オリエンテ』ジョ ン
23日 一般教授会
25日 専任教授会， 職業補導委員会， 研究科委員会
30日 一般教授会， 研究科委員会
5月1 日 学科主任会議













18日 教授会（第 6 回）
報 第1 1 3・1 1 4号
1 9日 教授会（第 7 回）
21 日 新入生オリエテ」ショ ン， 教授会（第8回）















1 6日 県図書館協会定期総会（於 ・魚津図書館）
28日 時間外開館休止（大学再封鎖の影響により）
29日 事 務 打合会（第 2 回）



















富山大 学庶 務 部庶務 課
富 山市五福3 1 9 0 
印局I]所
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井2 8 
電話® 6 5 7 2番
-
10-
